宗教と日常性 by 上田 閑照
宗
教
と
日
常
性
上 
田 
閑 
照
実
は
こ
で
話
を
す
る
よ
う
に
と
お
誘
い
を
い
た
だ
き
ま
し
た
時
、
私
は
ち
ょ
う
ど
或
る
本
を
読
ん
で
お
り
ま
し
た
。
そ
の
著
作
は
東 
西
に
わ
た
っ
て
大
き
な
問
題
の
連
関
に
つ
い
て
非
常
に
深
い
思
索
と
、
実
存
の
重
み
を
も
っ
た
本
で
あ
り
ま
し
て
、
ま
た
私
自
身
が
お
な 
ら
い
致
し
ま
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
熱
心
に
読
ん
で
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
こ
う
い
う
箇
所
に
ぶ
つ
か
っ
た 
の
で
す
。
途
中
か
ら
に
な
り
ま
す
が
、
少
し
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
「
例
え
ば' 
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
問
題
で
具
体
的
に
考
え
て
み
る 
と
」
—
ジ
ョ
ン•
ロ
ビ
ン
ソ
ン
と
い
う
の
は
『
神
へ
の
誠
実
』
と
訳
さ
れ
て
い
る
注
目
す
べ
き
本
を
書
い
て
、
神
学
界
に
或
る
種
の
シ 
ヨ
ッ
ク
を
引
き
起
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
新
約
学
者
で
あ
り
教
区
監
督
も
し
て
い
る
人
で
す
が
、
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
自
身
は
現
代
の
こ
の
よ
う
な 
世
界
の
中
で
、
自
分
は
教
会
に
職
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
祈
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
言
う
。
こ
れ
は
非
常
に
正
直 
な
話
で
、
自
分
は
も
う
祈
れ
な
い
と
い
う
彼
の
言
葉
は' 
こ
の
人
の
誠
実
な
魂
の
声
と
し
て
我
々
に
感
動
を
さ
え
呼
び
お
こ
す
。
こ
の
こ 
と
を
真
宗
の
立
場
で
言
う
な
ら
ば' 
念
仏
を
称
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
世
俗
化
さ
れ
た
世
界
で
は' 
念
仏
は
称
え
ら
れ 
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
念
仏
は
『
行
住
坐
臥
を
簡
ば
ず
、
時
処
所
縁
を
き
ら
は
』
ぬ
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
人
静
か
に
心
を 
澄
ま
し
て
と
か' 
身
を
清
め
、 
心
を
洗
っ
て
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
よ
い
。
従
来
の
宗
教
的
儀
礼
が
そ
の
前
提
と
す
る
聖
別
さ
れ
た
時
と
94
か
処
と
か
を' 
聖
な
る
も
の
実
現
の
た
め
の
唯
一
の
場
所
と
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
世
俗
の
た
だ
な
か
に
、
世
俗
的
な
行
住
坐
臥
の 
う
ち
で
聖
な
る
も
の
を
現
実
化
す
る
と
い
う
の
が
法
然
と
親
鸞
の
念
仏
の
精
神
で
あ
っ
た
」
と
。
私
が
考
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
は
次
の 
文
章
で
す
。
段
落
が
改
め
ら
れ
て
「
し
か
し
電
車
の
中
で
念
仏
を
称
え
る
と
か' 
或
い
は
喫
茶
店
で
コ
ー
ヒ
ー
を
注
文
し
て
コ
ー
ヒ
ー
を
持
っ
て
き 
た
と
き
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
言
っ
た
ら
、
や
は
り
お
か
し
い
。
ち
よ
っ
と
具
合
が
悪
い
。
例
え
ば
そ
れ
が
茶
室
で
お
茶
を
い
た
だ
い
た 
時
に
、
お
婆
さ
ん
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
言
わ
れ
た
の
な
ら
、
そ
れ
は
少
し
も
お
か
し
く
な
い
。
し
か
し
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
が
コ
ー
ヒ
ー
を
持 
っ
て
き
た
と
き
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
言
っ
て
何
故
お
か
し
い
か
、
そ
こ
に
何
か
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
。
私
は
思
わ
ず
こ
で
本
を
置
き
ま
し
て
、
色
々
考
え
ま
し
た
。
こ
の
文
章
に
触
れ
て
私
の
心
の
中
に
色
々
な
問
が
出
て
き
た
わ
け
で
す
。
 
例
え
ば
電
車
の
中
で
念
仏
を
称
え
る
。
そ
う
す
る
と
そ
れ
は
少
し
お
か
し
い
で
は
な
い
か
と
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が' 
本
当
に
お
か 
し
い
の
か
ど
う
か
。
も
し
お
か
し
い
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
、
又
、
誰
に
と
っ
て
お
か
し
い
の
か
。
或
い
は
逆
に
、
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
が
コ 
—
ヒ
ー
を
持
っ
て
き
た
な
ら
ば' 
「
ど
う
も
あ
り
が
と
う
」
と
言
え
ば
そ
れ
で
い
の
で
は
な
い
か
。
或
い
は
も
う
ひ
と
つ
言
え
ば
、
 
そ
の
場
合
は
「
ど
う
も
あ
り
が
と
う
」
と
言
う
こ
と
が-
-
こ
か
ら
は
私
の
か
つ
て
な
気
持
が
入
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が-
-
そ
れ 
が
念
仏
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
今
私
が
最
後
に
申
し
ま
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
は 
私
が
別
に
触
れ
て
お
り
ま
す
ほ
か
の
立
場
か
ら
の
考
え
が
は
い
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も' 
ち
ょ
う
ど
こ
の
よ 
う
な
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
と
考
え
て
い
た
時
だ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
「
宗
教
と
日
常
性
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
出
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で 
す
。私
が
こ
れ
か
ら
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
こ
と
は
、
こ
に
出
さ
れ
た
問
題
に
対
す
る
直
接
の
答
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 
そ
う
で
は
な
く
て
お
茶
を
注
文
し
て
、
そ
れ
を
い
た
だ
く
。
そ
れ
に
対
し
て
「
あ
り
が
と
う
」
と
言
う
。
そ
う
い
う
出
来
事
自
体
の
も
つ 
て
い
る
意
味
、 
そ
れ
を
全
く
別
の
角
度
か
ら' 
別
の
観
点
か
ら' 
或
い
は
別
の
立
場
か
ら' 
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
95
と
を
御
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
著
者
自
身
は
、 
そ
う
い
う
問
題
か
ら
更
に
念
仏
の
立
場
に
即
し
て
い
ろ
い
ろ 
思
索
を
深
く
展
開
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
が
こ
に
ひ
っ
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
事
柄
を
、
著
者
の
コ
ン
テ 
キ
ス
ト
か
ら
引
き
抜
い
て
、 
全
く
別
の
問
題
と
し
て
と
り
扱
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
点'
あ
ら
か
じ
め
御
了
承
し
て
い
た
だ
き 
た
い
と
思
い
ま
す
。
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
が
コ
ー
ヒ
ー
を
持
っ
て
来
た
時
、
そ
れ
に
対
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
言
っ
た
ら
お
か
し
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う 
な
問
題
が
出
て
く
る
そ
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
こ
れ
は
恐
ら
く
私
達
が
共
通
に
存
在
し
て
い
る
現
代
の
世
界
の
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
い 
ま
す
。
そ
こ
で
私
が
い
ま
引
用
し
ま
し
た
の
は
、
 
武
内
義
範
先
生
の
御
本
で
す
が
、
先
生
の
こ
の
箇
所
を
読
み
な
が
ら
同
時
に
私
の
な
か 
に
思
い
浮
び
ま
し
た
こ
と
は
、
例
え
ば
禅
な
ど
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
非
常
に
極
端
な
例
を
ひ
と
つ
あ
げ
ま
す
と
、
 
「
生
死
到
来
の
時
如
何
」
、
そ
れ
に
対
し
て
「
茶
に
逢
う
て
は
茶
を
喫
し
、
飯
に
逢
う
て
は
飯
を
喫
す
」
。
お
茶
の
時
に
は
茶
を
飲
み
、
飯 
の
時
に
は
飯
を
食
う
、
そ
れ
が
生
死
事
大
と
い
わ
れ
る
唯
一
の
根
本
問
題
で
あ
る
「
生
死
到
来
の
時
如
何
」
と
い
う
問
に
対
す
る
答
に
な 
る
と
い
う
こ
と
。
或
い
は
『
臨
済
録
』
の
言
い
方
で
す
と
、 
「
行
か
ん
と
要
す
れ
ば
即
ち
行
き
、 
坐
せ
ん
と
要
す
れ
ば
即
ち
坐
し
、
一
念 
心
の
仏
果
を
希
求
す
る
な
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
仏
果
と
い
う
の
は
修
行
の
因
に
よ
っ
て
仏
果
を
得
る
の
仏
果
で
す
。
 
こ
で
は
先
程
の
問
題
と
ふ
れ
て
い
な
が
ら' 
全
く
別
の
考
え
方
が
開
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
少
く
と
も' 
全
く
別
の
考 
え
方
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
立
場
が
開
か
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
立
場
は
禅
の
術
語
で
い
ま
す
と
「
平
常
底
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ 
は
も
と
も
と
唐
代
の
俗
語
で
日
常
の
と
い
う
形
容
詞
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
術
語
と
な
っ
て
、
い
ま
引
用
し
ま
し
た
よ 
う
な
立
場
が
自
覚
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
又
こ
の
「
平
常
底
」
は
西
田
幾
多
郎
先
生
が
晚
年
の
色
々
な
論
文
で
、
御
自
分
の
哲
学
の 
立
場
と
し
て
も
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
い
わ
れ
ま
す
が
そ
の
全
体
を
矛
盾
と
い
う
関
わ
り
か
ら
み
ま
す
と
、
 
そ
れ
は
西
田
先
生
の
術
語
で
「
逆
対
応
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
全
体
を
自
己
同
一
と
い
う
と
こ 
ろ
で
押
え
た
も
の
、
そ
れ
が
「
平
常
底
」
と
い
う
ふ
う
に
言
え
る
で
し
ょ
う
。
最
後
の
論
文
で
あ
る
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
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で
は
、
先
生
は
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
関
わ
り
と
し
て
の
「
逆
対
応
」
を
「
宗
教
的
関
係
」
と
言
わ
れ
、
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同 
ー
」
を
自
己
同
一
で
押
え
た
平
常
底' 
そ
れ
を
「
宗
教
的
立
場
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
引
用
し
て
み
ま
す
と
「
た 
だ
あ
り
の
ま
と
か' 
日
常
行
事
そ
の
ま
が
良
い
と
い
う
の
で
は
な
い
」
。
そ
う
で
は
な
く
て' 
「
我
々
の
自
己
の
、
そ
こ
か
ら
そ
こ 
へ
」
—
こ
れ
は
西
田
先
生
が
よ
く
使
わ
れ
た
言
葉
で
す
が
—
「
我
々
の
自
己
の
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
把
握
さ
れ
た 
在
り
方
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
の
在
所
で
あ
る
故
に
、
我
々
の
自
己
が
須
臾
も
離
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
所
、
そ
の
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
、
 
し
か
し
そ
こ
と
い
う
の
は
何
処
か
決
ま
っ
た
場
所
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
底
の
な
い
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
で
す
。
「
絶
対 
矛
盾
の
自
己
同
一
の
立
場
か
ら
は
大
事
も
小
事
も' 
こ
に
ひ
と
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
べ
て
が
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
で
あ
る
」
。
す 
べ
て
が
「
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
」
と
い
う
そ
の
よ
う
な
「
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
」
は
、
こ
れ
は
我
々
の
自
己
が
絶
対
否
定
さ
れ
る
と
い
う' 
そ 
こ
で
始
め
て
リ
ア
ル
に
開
か
れ
る
。
絶
対
否
定
に
よ
っ
て
自
己
の
根
底
に
開
か
れ
る
。
「
た
だ
絶
対
否
定
が
我
々
の
自
己
に
本
質
的
で
あ 
る
が
故
に
絶
対
否
定
即
平
常
底
な
の
で
あ
る
。
」
、
「
終
末
論
的
な
る
と
こ
ろ
即
ち
平
常
底
」
。
「
一
歩
一
歩
血
滴
々
」
、
血
が
タ
ラ<
と
流 
れ
る
そ
の
「
一
歩
一
歩
血
滴
々
」
、
そ
こ
が
平
常
底
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
故
に
は
じ
め
て' 
大
事
も
小
事
も
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
と 
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
大
事
に
対
し
て
は
深
刻
に' 
小
事
に
対
し
て
は
常
識
的
に' 
等
し
く
本
来
の
自
己
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で 
あ
り
ま
す
。
引
用
し
た
だ
け
で
不
充
分
の
ま
で
す
が' 
そ
こ
に
は
日
常
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
或
る
徹
底
し
た
考
え
方
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う 
に
思
わ
れ
ま
す
。
先
生
御
自
身
、
「
我
々
の
最
も
平
凡
な
日
常
の
生
活
が
何
で
あ
る
か
を
最
も
深
く
つ
か
む
こ
と
に
よ
っ
て' 
最
も
深
い 
哲
学
が
生
れ
る
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
う
い
う
意
味
で
の
日
常
性
、
宗
教
の
現
実
性
が
そ
こ
で
問
わ
れ
、
 
そ
こ
で
本
当
に
現
実
化
す
る
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
の
日
常
、
そ
れ
を
特
に
は
っ
き
り
出
し
た
よ
う
な
立
場
を
少
し
具
体
的
に
み
て
み 
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
際
、
一
つ
は
中
世
ド
イ
ツ
の
神
秘
家
で
あ
る
マ
イ
ス
タ
ー 
•
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト' 
も
う
一
つ
は
禅
で
使
わ
れ
て
お 
り
ま
す
い
わ
ゆ
る
「
十
牛
の
図
」
、 
こ
の
二
つ
を
例
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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二
ま
ず
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
で
す
が
、
コ
、
リ
ヤ
と
「、
ル
タ
」
に
つ
い
て
の
義
解
を
手
が
か
り
に
し
て
み
ま
す
。
『
新
約
聖
書
』
の
「
ル 
カ
伝
」
第
一
〇
章
の
最
後
に
、
有
名
な
マ
リ
ヤ
と
マ
ル
タ
の
物
語
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
イ
エ
ス
が
旅
を
続
け
て
お
ら
れ
た
と
き
に
、
或 
る
村
に
行
か
れ
た
。
す
る
と
マ
ル
タ
と
い
う
名
の
女
が
イ
エ
ス
を
家
に
迎
え
入
れ
た
。
そ
の
女
に
は
マ
リ
ヤ
と
い
う
妹
が
い
た
。
そ
の
妹 
の
マ
リ
ヤ
は
、
主
の
足
も
と
に
す
わ
っ
て
御
言
に
聞
き
入
る
。
と
こ
ろ
が
姉
の
マ
ル
タ
の
方
は
接
待
の
こ
と
で
忙
が
し
く
て
心
を
乱
し
、
 
イ
エ
ス
の
と
こ
ろ
に
き
て
言
っ
た
、
「
主
よ
、
妹
が
わ
た
し
だ
け
に
接
待
さ
せ
て
い
る
の
を
、
な
ん
と
も
お
思
い
に
な
り
ま
せ
ん
か
。
わ 
た
し
の
手
伝
い
を
す
る
よ
う
に
妹
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
」
。
主
は
答
え
て
い
わ
れ
た
。
「
マ
ル
タ
よ
、
マ
ル
タ
よ
、
あ
な
た
は
多
く 
の
こ
と
に
心
を
配
っ
て
思
い
わ
ず
ら
っ
て
い
る
。
し
か
し
無
く
て
な
ら
ぬ
も
の
は
多
く
は
な
い
。
い
や' 
一
つ
だ
け
で
あ
る
。
マ
リ
ヤ
は 
そ
の
良
い
方
を
選
ん
だ
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
彼
女
か
ら
取
り
去
っ
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
」
。
つ
ま
り
、
妹
の-r
リ
ヤ
の
方
は
イ 
エ
ス
の
み
も
と
に
き
て
イ
エ
ス
の
御
言
に
聞
き
入
っ
て
い
た
。
姉
の
マ
ル
タ
は
イ
エ
ス
及
び
弟
子
達
の
接
待
の
た
め
に
台
所
で
忙
が
し
く 
働
い
て
い
て' 
心
を
乱
し
て' 
妹
に
も
手
伝
わ
し
て
欲
し
い
と
イ
エ
ス
に
話
し
た
と
こ
ろ' 
イ
エ
ス
に
い
ま
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
た
わ
け 
で
す
。
こ
で
は
字
義
上
の
意
味
は
非
常
に
明
確
で
す
。
一
切
を
放
擲
し
て
主
の
み
も
と
に
身
を
挺
し
て
主
の
言
葉
に
聞
き
い
る
と
い
う
マ
リ 
ヤ
の
あ
り
方
が
よ
し
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
字
義
上
の
自
然
な
解
釈
で
す
。
と
こ
ろ
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
あ
る
説
教
で
、
こ
れ
を
全
く
逆
に
評
価
し
て
い
ま
す
。
通
常
の
解
釈
を
す
っ
か
り
逆
転
し
て
し
ま
っ
て
、
 
キ
リ
ス
ト
の
足
も
と
に
坐
し
て
神
の
御
言
に
聞
き
い
っ
て
い
る
マ
リ
ヤ
で
は
な
く
、
接
待
の
為
に
忙
が
し
く
台
所
で
働
い
て
い
る
マ
ル
タ 
の
方
に
完
全
性
を
み
る
。
そ
う
い
う
解
釈
で
す
。
で
す
か
ら
、 
イ
エ
ス
の
言
葉
の
「
マ
ル
タ
よ' 
マ
ル
タ
よ.
無
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と 
は
唯
ひ
と
つ
で
あ
る
」
に
つ
い
て
も
、
或
る
独
特
な
解
釈
を
し
て
い
ま
す
。
「
マ
ル
タ
よ
、
マ
ル
タ
よ
」
と
二
度
呼
ん
だ
の
は
マ
ル
タ
の
98
永
遠
性
お
よ
び
時
間
性
に
於
け
る
二
重
の
完
全
性
を
イ
エ
ス
が
証
し
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
無
く
て
は
な
ら
ぬ
唯
ひ
と
つ
の
こ
と
 
い
う
の
は' 
「
神
と
ひ
と
つ
」
と
い
う
あ
り
方
の
こ
と
で
あ
り' 
マ
ル
タ
は
既
に
そ
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ' 
始
め
て 
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
に
心
を
労
し
思
い
わ
ず
ら
う
と
い
う
あ
り
方
を
為
し
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
解
釈
で
す
。
 
こ
れ
は
字
義
上
の
自
然
か
ら
す
る
と
、
奇
妙
な
解
釈
と
も
言
え
る
わ
け
で
す
が
、
エ
ッ
ク
ハ 
ル
ト
が
そ
う
い
う
解
釈
を
す
る
場
合
に
、
 
神
と
人
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
或
る
独
特
な
自
覚
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
簡
単
に
ま
と
め
て
み
ま
す
と
—
こ
れ
は
西
谷 
啓
治
先
生
の
ま
と
め
方
を
お
借
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と' 
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
被
造
物
に
対
向
す
る
人
格
的
な
神
を
も
越
え
た
と
こ
ろ 
に
神
の
本
質
を
み
て
い
る
。
被
造
物
に
対
し
て
神
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
な
神
は
、
ま
だ
神
の
外
面
で
あ
る
。
或
い
は
人
間
の
方
か 
ら
い
う
と
ま
だ
神
を
表
象
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
質
に
於
け
る
神' 
そ
れ
は
一
切
の
対
象
的
表
象
を
絶
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、 
そ
れ
を
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
神
と
区
別
し
て
「
神
性
」
と
い
ま
す
か
、
或
い
は
「
神
性
の
無
」
と
い
う
ふ
う
に
呼
ん
で
い
ま
す
。
神
G
O
S
 
と
区
別
し
て
神
性G
〇
!;t
h
e
i
1:
と
い
う
。
そ
れ
は
絶
対
の
無
で
あ
る
。
人
間
に
対
向
す
る
神
と
の
関
係
の
う
ち
で
は
、
ま
だ
人
間
の
「
我
」 
性
が
隠
れ
て
残
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
絶
対
の
無
は
、
我
々
に
と
っ
て
の
絶
対
的
な
死
即
生
の
場
と
な
る
。
そ
れ
は' 
自
己
に
死
し
て
神
の
生
命
に
甦
る
、
神
の
生
命
に
甦
ら
し
め
ら
れ
る
と
い
う
、
そ
の
神
的
生
命
を
も
う
ひ
と
つ
徹
底
的
に
大 
死
し
て
、
絶
対
の
無
か
ら
自
由
な
純
粋
な
「
何
故
な
き
」
生
へ
と
甦
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
源
泉
が
滾
と
湧
き
出
る
よ 
う
な
生
で
す
。
そ
こ
で
始
め
て
人
間
の
真
の
自
由
が
実
現
す
る
。
そ
れ
を
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
神
な
く
し
て
生
き
る
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
 
し
か
し
、
所
謂
無
神
論
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
、
神
な
く
し
て
と
い
う
こ
と
は' 
ま
さ
に
そ
こ
に
本
質 
に
お
け
る
神
、
「
神
性
の
無
」
が
現
前
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
考
え
方
で
す
。
だ
か
ら
そ
れ
は
普
通
の
意
味
で
の
有
神
論
と
無
神
論
、
或 
い
は
人
格
神
と
非
人
格
神
の
区
別
を
も
う
ひ
と
つ
越
え
た
と
こ
ろ
で
の
問
題
で
す
。
し
か
も
い
ま
言
っ
た
も
う
ひ
と
つ
越
え
た
と
こ
ろ
が' 
現
実
世
界
に
於
て' 
身
体
を
動
か
し
て
い
る
そ
の
働
き
そ
の
も
の
直
下
に
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
神
を
越
た
い
わ
ば
彼
岸
の 
彼
岸
と
も
言
う
べ
き
と
こ
ろ
が
、
現
に
身
体
を
も
っ
て
働
く
こ
の
在
り
方
と
し
て
非
対
象
的
に
具
現
す
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
神
性
の
99
無
へ
の
突
入
—
そ
れ
は
同
時
に
神
性
の
無
に
よ
っ
て
「
我
」
性
が
徹
底
的
に
突
破
さ
れ
る
こ
と
で
す
が
、
そ
の
あ
り
方
は
、
神
を
捨
て 
る
と
か' 
或
い
は
神
か
ら
離
れ
る
と
か' 
更
に
は
神
を
突
破
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
神
を
突
破
し
て
神
性
の
無
へ
と
い
う
こ 
と
は
、
同
時
に
神
か
ら
離
れ
て
現
実
世
界
に
帰
る
と
い
う
こ
と
ひ
と
つ
に
行
じ
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
考
え
て 
い
る
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
私
は
或
時
マ
リ
ヤ
と
マ
ル
タ
の
今
の
場
面
を
絵
に
し
た
も
の
写
し
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
構
図
が
ま
さ
に
先
き 
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
精
神
に
照
応
し
て
い
る
も
の
で
、
大
変
興
味
深
く
見
ま
し
た
。
そ
の
絵
は
前
景
に
、
台
所
で
一
所
懸
命
働
い
て
い
る 
マ
ル
タ
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
マ
ル
タ
の
背
景
の
奥
深
く
に
小
さ
く
キ
リ
ス
ト
と
マ
リ
ヤ
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
神
の
子
イ 
エ
ス•
キ
リ
ス
ト
が
マ
リ
ヤ
の
背
後
に
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
う
意
味
で
の' 
神
と
の
合
一
か
ら 
立
ち
上
っ
て
神
を
去
れ
と
い
わ
れ
た
そ
の
神
の
放
下
、
つ
ま
り
マ
ル
タ
は
神
か
ら
離
れ' 
マ
ル
タ
か
ら
み
る
と
神
は
つ
ま
り
背
後
で
あ
る
。
 
マ
ル
タ
は
神
を
去
っ
て
現
実
世
界
の
実
生
活
に
帰
っ
て
い
る
。
即
ち
台
所
で
働
い
て
い
る
マ
ル
タ
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
を
含
め
た
全
体
の 
か
な
め
に
な
る
。
し
か
し
現
実
世
界
へ
の
還
帰
と
い
う
の
は
当
の
マ
ル
タ
に
と
っ
て
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
精
神
に
従
う
と' 
こ
れ
は
た 
だ
現
実
世
界
へ
帰
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
て
、
同
時
に
そ
れ
が
、
神
を
突
破
し
て
神
性
の
無
へ
徹
底
す
る
と
い
う' 
そ
う
い
う
こ 
と
の
実
行
で
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
又
同
時
に
神
自
身
が
神
自
身
の
本
質
に
帰
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
従
っ
て
、
こ
の
図
で
キ
リ
ス
ト
が
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
神
が
有
相
の
形
を
次
第
に
失
っ
て
い
く
方
向
に
あ
る
。
つ
ま
り
神
自 
身
が
被
造
物
に
示
し
た
相
を
次
第
に
収
め
て' 
無
相
の
本
質
そ
の
も
の
に
還
帰
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
神
の
姿' 
キ
リ
ス 
ト
の
姿
が
小
さ
く
な
る
に
応
じ
て
、
実
は
神
性
の
無
が
そ
こ
に
現
前
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
神
性
の
無
の
消
極
的
な
表
現 
で
あ
っ
て
、
そ
の
積
極
的
な
表
現
は
実
は
マ
ル
タ
自
身
に
外
な
ら
な
い
の
で
す
。
マ
ル
タ
は
神
を
去
っ
て
現
世
界
に
帰
っ
て
い
る
、
そ
の 
こ
と
が
神
を
突
破
し
て
無
に
徹
底
す
る
こ
と
ひ
と
つ
で
あ
る
。
だ
か
ら
い
わ
ば
、
—
こ
れ
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
言
っ
て
い
る
わ
け
で 
は
あ
り
ま
せ
ん
が-
-
' 
そ
こ
を
端
的
に
現
わ
す
と' 
マ
ル
タ
が
台
所
で
働
き
な
が
ら
手
に
す
る
包
丁
は
た
と
え
ば
玉
ね
ぎ
を
切
っ
て
い
100
る
わ
け
で
す
が
、
同
時
に
そ
れ
が
玉
ね
ぎ
を
切
る
と
い
う
、
そ
の
働
き
そ
の
も
の
が
、
実
は
神
を
突
破
し
て
神
性
の
無
へ
と
い
う
働
き
の 
実
動
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
そ
の
場
合
の
包
丁
の
一
振
ー
振
、
そ
れ
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
う
意
味
で
の
神
を
突
破
す 
る
「
魂
の
閃
光
」
と
い
ま
す
か' 
こ
の
魂
の
閃
光
の
リ
ア
ル
な
働
き
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
マ
ル
タ
が
台
所
で
働
い
て
い
る
と
い
う
そ 
の
こ
と
が
神
性
の
無
即
台
所
、
台
所
即
神
性
の
無
で
あ
る
。
そ
の
時
も
し
誰
か
が
、
例
え
ば
マ
リ
ヤ
が
マ
ル
タ
に
神
の
事
を
た
ず
ね
た
と 
す
る
と' 
マ
ル
タ
は
「
玉
ね
ぎ
七
ッ
」
と
答
え
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ
き
つ
め
る
と' 
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
が' 
こ
の 
よ
う
な
考
え
方
が
人
類
の
宗
教
史
の
う
え
に
現
わ
れ
て
い
る
、
そ
れ
は
注
目
し
て
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
も
神
と
の
合
一
を
説
く
場
合' 
時
間•
身
体•
多
な
ど
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
非
常
に
強
調
し
な
が
ら
、
 
今
度
は
神
性
の
無
へ
の
徹
底
と
い
う
こ
と
結
び
つ
く
場
合
に
は' 
修
練
さ
れ
た
身
体
、
或
い
は
多
、
世
界
の
中
で
多
事
を
他
者
の
為
に 
秩
序
づ
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
説
き
ま
す
。
仏
教
的
に
言
え
ば
差
別
智
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
差
別
智
を
学
ぶ
と
い
う
の
は' 
多
な
る
も
の
を
一
挙
に
ー
と
し
て
つ
か
む
の
と
い
う
の
で
は
な
く'
ひ
と
つ
ひ
と
つ
あ
ら
た
め
て
「
人
生
と
い
う
学
校
」
に
入
っ
て
学
び 
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
し
、
こ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
う
る
の
は
、
神
と
の
神
秘
的
合
一
と
い
う
こ
と
が
体
験
さ
れ
た
上
で
の
事
と
し 
て
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
上
で
、
神
と
の
合
一
が
も
う
ひ
と
つ
捨
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
、
現
世
界
で
身
体
を
以
て 
働
く
働
き
と
い
う
も
の
が
結
び
つ
い
て
く
る
わ
け
で
す
。
神
性
の
無
に
お
い
て
ほ
ん
と
う
に
「
我
」
性
の
外
に
出
た
魂
は' 
そ
の
ま
身 
体
と
な
っ
て' 
身
体
的
に
働
く
の
で
す
。
こ
の
方
向
で
い
え
ば
魂
と
い
う
の
は
、
身
体
と
し
て
現
に
働
き
う
る
限
り
で
の' 
そ
の
働
き
そ 
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り' 
客
が
来
れ
ば' 
サ
ッ
と
台
所
に
い
っ
て
客
を
持
て
な
す
と
い
う
マ
ル
タ 
の
そ
う
い
う
具
体
的
な
働
き
で
す
。
以
上
が
一
つ
の
モ
デ
ル
で
す
。
三
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
の
モ
デ
ル
は
「十
牛
の
図
」
に
あ
ら
わ
れ
る
あ
り
方
で
す
。
こ
れ
は
現
在
で
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
で
101
す
が' 
本
当
の
自
己
自
身
に
な
る
本
当
の
自
己
と
い
う
こ
と
は' 
仏
教
的
に
言
う
と
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん 
が
、
そ
う
い
う
本
当
の
自
己
を
自
覚
し
、
そ
の
自
覚
が
ほ
ん
と
う
の
自
己
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
自
己
実
現
の
歩
み 
を
十
の
場
面
に
分
け
て
解
り
易
く
図
示
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
い
ち
い
ち
の
場
面
に
つ
い
て
こ
で
特
に
問
題
に
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ 
ん
が' 
今
日
の
問
題
の
連
関
か
ら
特
に
私
が
関
心
を
も
ち
ま
す
の
は
、
第
八
・
第
九•
第
十
の
三
つ
の
場
面
の
つ
な
が
り
で
す
。
 
第
八
の
図' 
こ
れ
は
何
も
図
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
空
円
相
で
す
。
こ
れ
は
言
っ
て
み
れ
ば
無
と
か
絶
対
無 
と
い
う
こ
と
で
す
。
第
九
の
図
、
こ
に
は
川
の
ほ
と
り
に
花
盛
り
の
木
が
描
か
れ
て
い
る
、
そ
れ
だ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
第
十
の
図
は
、
 
路
上
で
老
人
と
若
者
と
が
出
遇
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
図
で
す
。
図
柄
と
し
て
は
非
常
に
簡
単
な
も
の
で
す
。
こ
れ
が
「
十
牛
の
図
」
と 
い
わ
れ
ま
す
の
は' 
本
来
の
自
己
を
求
め
る
人
間
と
求
め
ら
れ
て
い
る
本
来
の
自
己
と
の
か
わ
り
を' 
牧
人
と
牛
と
の
か
わ
り
で
示 
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
一
応
、
そ
の
牛
が
本
来
の
自
己
の
象
徴
で
あ
る
と
言
っ
て
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
チ
ベ
ッ
ト
な
ど
で
は
象
で
表 
わ
さ
れ
て
い
る
図
が
あ
る
そ
う
で
す
。
印
度
で
は
牛
は
聖
牛
で
し
た
が
、
中
国
に
行
き
ま
す
と
、
農
耕
民
族
で
す
か
ら
牛
は
生
活
全
体
の 
生
命
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
も
む
す
び
つ
い
て
牛
が
本
来
の
自
己
の
象
徴
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に 
し
て
も
、
自
己
の
自
己
へ
の
自
覚
的
な
道
程
が
、
牧
人
と
牛
の
か
わ
り
方
の
親
密
化
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
如
何
に
も
具 
体
的
で
地
に
つ
い
た
感
じ
が
し
ま
す
。
先
ず
牛
を
見
失
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
探
し
求
め
る(
第
一
尋
牛)
。
牛
の
足
跡
を
み
つ
け
る(
第
二
見
跡)
。
牛
を
見
つ
け
る(
第
三
見 
牛)
。
牛
を
つ
か
ま
え
て
手
綱
を
つ
け
る(
第
四
得
牛)
。
牛
を
か
い
な
ら
す(
第
五
牧
牛)
。
牛
の
背
に
騎
っ
て
笛
を
吹
き
な
が
ら
家
に 
帰
る
(
第
六
騎
牛
帰
家)
。
こ
の
よ
う
に
牧
人
と
牛
が
次
第
に
一
体
化
し
て
来
ま
す
が
、
第
七
は
忘
牛
存
人
と
題
さ
れ' 
家
に
帰
り
着
き' 
自
分
自
身
が
牛
で
あ
る
故
に
牛
の
こ
と
は
忘
れ
て' 
ひ
ろ
や
か
な
天
地
に
自
由
な
一
身
を
得
た
。
と
こ
ろ
で
「
十
牛
の
図
」
と
言
わ
れ
ま 
す
が
、
実
際
は
牛
は
第
二
か
ら
第
六
ま
で
に
し
か
現
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
の
第
七
で
は
牛
の
姿
は
消
え
て
人
だ
け
が
描
か
れ
て
い
ま 
す
。
牛
が
人
の
中
へ
と
消
え
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
第
一
で
は
牛
は
何
処
に
居
る
の
か
見
え
ず' 
探
し
求
め
て
い
る
牧
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人
だ
け
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
牛
が
本
来
の
自
己
の
象
徴
で
あ
る
と
い
ま
し
た
が' 
そ
れ
は
本
当
の
自
己
を
求
め
て
い
る
あ
り
方
、 
つ 
ま
り
自
己
と
自
己
と
が
分
裂
し
て
い
る
よ
う
な
そ
う
い
う
在
り
方
に
現
わ
れ
て
く
る
本
来
の
自
己
で
す
。
と
い
う
こ
と
は' 
本
来
の
自
己 
に
な
っ
て
い
な
い
立
場
か
ら
本
来
の
自
己
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
実
は
本
当
の
本
来
の
自
己
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
何 
か
象
徴
さ
れ
形
を
も
っ
て
本
来
の
自
己
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
も
の
、
こ
れ
は
ま
だ
本
来
の
自
己
で
は
な
い
。
だ
か
ら
牛
は
消
え
る' 
消 
え
ざ
る
を
得
な
い
。
第
七
で
牛
は
消
え
ま
し
た
。
牛
が
消
え
る
の
み
な
ら
ず
、
実
は
、
牛
を
求
め
た
在
り
方
そ
の
も
の
も
消
え
て
い
る
わ 
け
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
求
め
は
じ
め
た
第
一
尋
牛
か
ら
、
教
を
学
び
、
禅
定
を
修
し
、
動
中
の
工
夫
を
重
ね
な
が
ら
第
七
に
於
て 
本
来
の
自
己
が
実
現
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
が' 
ま
だ
途
上
で
す
。
こ
の
段
階
ま
で
は
東
西
の
宗
教
史
の
上
に
い
ろ
い
ろ
パ
ラ
レ
ル
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
第
七
を
究
極
と
せ
ず
、
も
う
一
つ
踏
み
こ
え
て 
行
く
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
色
が
あ
り
ま
す
。
第
八
は
「
人
牛
俱
忘
」
と
題
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
七
で
は
人
だ
け
が
描
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、 
こ
で
は
こ
の
人
も
消
え
て
、
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
空
円
相
だ
け
で
す
。
第
七
に
於
て
到
達
さ
れ
た
宗
教
的
な
あ
り
方
そ
の
も
の
が
、
 
も
う
一
度
捨
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
ち
ら
か
ら
言
え
ば
捨
て
る
と
い
う
こ
と
で
す
が' 
本
来
か
ら
い
う
と
捨
て 
る
と
か
捨
て
な
い
と
か
い
う
こ
と
を
絶
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
第
七
か
ら
第
八
へ
が
真
の
大
死
で
あ
り
ま
す
。
こ
に
一
つ
の
決
定
的
な
飛 
躍
が
あ
る
。
色
々
の
宗
教
の
場
合' 
や
は
り
飛
躍
の
一
つ
の
境
界
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
密
教
で
い
う
と
「
顕 
教
か
ら
密
教
へ
」
、
禅
で
い
う
と
「教
か
ら
禅
へ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
或
い
は
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
い
方
で
い
う
と'
「宗
教
性A
か 
ら
宗
教
性B
へ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
恐
ら
く
真
宗
の
場
合
も
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
第
八
の
と
こ
ろ
で
は
こ
う
い
う
こ
と
が
説
明
の
中
に
あ
り
ま
す
。
「
凡
情
脱
落
し
、
聖
意
皆
空
ず
」
。
つ
ま
り
こ
で
は
宗
教
的
と 
か
世
俗
的
と
か
、
そ
う
い
う
対
立•
区
別
は
空
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
主
客•
有
無•
本
来
非
本
来•
聖
俗
な
ど
あ
ら
ゆ
る
形
と
意
味
で
の
二 
元
が
空
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
「
永
く
象
外
に
越
え
て
唯
一
空
々
た
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
こ
が
根
源
的
な
「
自
己
な
し
」
の
場
で
す
。
 
求
め
る
も
の
も' 
求
め
ら
れ
る
も
の
も
、
又
求
め
て
得
た
と
い
う
こ
と
も
本
来
無
い
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
こ
れ
は
何
も
無
い
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と
い
う
こ
と
で
は
勿
論
な
い
。
何
も
な
い
と
い
う
考
え
は
、
こ
れ
は
実
体
か
ら
の
類
推
で
あ
っ
て' 
あ
た
か
も
マ
イ
ナ
ス
の
実
体
の
如
く 
に
無
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
教
の
場
合
に
は
、
も
と
も
と
そ
の
よ
う
な
実
体
的
な
思
惟
を
解
体
す
る
働
き
が
空
観
で
あ
り
、
そ
こ 
に
実
相
が
現
わ
れ
る
。
大
乗
仏
教
一
般
の
古
典
的
な
言
い
方
で
は
「
空
も
ま
た
空
」
で
あ
り
、
従
っ
て
「
色
即
是
空
。
空
即
是
色
」
と
い 
う
こ
と
で
す
。
こ
の
「
空
も
ま
た
空
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
絶
後
に
再
び
甦
え
る' 
「
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
」
に
甦
る
と
い
う
こ
と
が
現
起 
し
ま
す
。
そ
こ
で
第
九•
第
十
が
そ
の
甦
っ
た
「自
己
な
ら
ざ
る
自
己
」
の
あ
り
方
を
示
す
わ
け
で
す
が
、
先
ず
第
九
、
こ
れ
は
「
返
本
還
源
」 
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
で
非
常
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
自
己
の
事
で
あ
り
な
が
ら
、
描
か
れ
て
い
る
の
は
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
花
を 
つ
け
た
木
だ
け
で
す
。
そ
し
て
そ
こ
の
説
明
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
例
え
ば
「
水
は
自
か
ら
茫
々
、
花
は
自
か
ら
紅
」
と
い
う
言
葉
が
出
さ 
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
決
し
て
何
か
対
象
的
自
然
、
或
い
は
外
的
自
然
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
内
的
な 
心
象
風
景
の
よ
う
な
も
の
が
そ
こ
に
投
写
さ
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
本
来
の
自
己
の
あ
り
方
で
す
か
ら' 
従
っ
て 
「
水
は
自
か
ら
茫
々
、
花
は
自
か
ら
紅
」
と
い
う
そ
の
こ
と
が' 
そ
の
ま
本
来
に
帰
っ
た
人
の
姿
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
「
而
今
の
山 
水
は
古
仏
の
道
現
成
に
し
て
、
朕
兆
未
前
の
自
己
の
消
息
な
り
」(
道
元)
。
先
き
の
第
八
の
絶
対
無
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
意
味
の
対
立
分 
裂
か
ら
分
裂
以
前
に
戻
っ
た' 
そ
こ
か
ら
あ
ら
た
め
て
甦
っ
て
来
た
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
で' 
人
間
の
立
場
か
ら
の
見
方
を
絶
し
た 
「
水
は
自
か
ら
茫
々
、
花
は
自
か
ら
紅
」
と
い
う
こ
と
' 
甦
っ
た
自
己
と
は
別
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か 
も
そ
れ
は
何
か
人
間
と
自
然
と
が
あ
っ
て' 
そ
れ
が
実
体
的
に
ひ
と
つ
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
な
く
て
、
「
水
は
自
か
ら
茫
'々 
花
は 
自
か
ら
紅
」
と
し
て
、
絶
後
に
再
び
甦
っ
た
自
己
、
「自
己
な
ら
ざ
る
」
自
己
の
無
我
性
が
非
対
象
的
な
仕
方
で
具
現
し
て
い
る
。
こ
れ 
は
だ
か
ら
本
来
の
自
己
、 
「
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
」
の
「
自
己
な
ら
ざ
る
」
と
こ
ろ
の
具
体
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
人
間
に 
と
っ
て
の
環
境
で
あ
っ
た
り' 
対
境
や
対
象
で
あ
っ
た
り
す
る
自
然
で
は
な
く
、
そ
の
「
お
の
ず
か
ら
」
に
於
け
る
「古
仏
の
道
現
成
」 
と
し
て
の
自
然
が
同
時
に
人
間
の
無
我
性
の
具
体
な
の
で
す
。
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第
九
図
に
は
人
間
の
姿
が
現
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
が
人
間
の
無
我
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
流
れ
る
水
、
咲
く
花
は
、
自
己 
の
無
我
性
の
遊
戯
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
言
え
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
言
い
ま
す
と'
そ
ん
な
こ
と
が
本
当
に
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
問
が 
出
さ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
う
い
う
問
が
出
る
と
き
に
、
一
体
何
処
に
在
っ
て
問
う
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り 
ま
す
。
先
き
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
話
に
し
ま
し
て
も
、
何
か
あ
ま
り
に
飛
躍
し
過
ぎ
た
、
超
越
し
過
ぎ
た
こ
と
で
、 
人
間
の
本
当
の
具
体 
的
実
存
に
そ
れ
が
な
り
得
る
の
か
ど
う
か
、
有
限
者
の
実
存
に
と
っ
て
可
能
な
事
か
ど
う
か
と
い
う
問
が
出
る
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し 
そ
う
い
う
問
を
立
て
る
と
き
、
そ
の
問
を
立
て
る
人
が
何
処
に
立
っ
て
問
う
て
い
る
か
と
い
う
そ
の
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
先
の
マ 
ル
タ
の
場
合
に
即
し
て
言
え
ば
、
マ
ル
タ
が
一
所
懸
命
玉
ね
ぎ
を
切
っ
て
い
る
、
そ
の
時
の
そ
こ
を
離
れ
た
ら
、
あ
い
う
こ
と
は
言
え 
な
い
わ
け
で
す
。
或
い
は
い
ま
の
よ
う
に
ゝ
ハ
ッ
と
花
を
見
て
、 
あ
っ
と
い
う
そ
こ
を
離
れ
た
ら
こ
う
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
の 
と
こ
ろ
は
、
我
々
が
或
る
意
味
で
は
い
つ
も
経
験
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
し
か
し
我
々
が
考
え
る
時
に
は
そ
こ
を
離
れ
て
考
え
て
い 
る
〇
そ
こ
か
ら
二
つ
の
道
が
分
れ
て
き
ま
す
。
も
と
も
と
経
験
し
て
い
る
と
い
う
そ
こ
に
帰
る
こ
と
が
本
当
だ
と
い
う
立
場
と
、
考
え
る 
時
に
は
そ
こ
を
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
考
え
ら
れ
た
も
の
方
が
本
当
だ
と
考
え
る
立
場
で
す
。
今 
は
と
に
か
く
、
上
述
の
よ
う
な
こ
と
が
自
覚
に
於
て
言
え
る
と
す
る
と
、
そ
の
自
覚
の
原
点
は
、
玉
ね
ぎ
な
ら
玉
ね
ぎ
を
切
っ
て
い
る
そ 
こ
、
或
い
は
花
な
ら
花
を
見
て
い
る
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
さ
て
次
の
第
十
図
で
す
が
、
以
上
の
よ
う
に
「
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
」
の
自
己
な
ら
ざ
る
無
我
性
が
具
現
し
た
上
で
始
め
て
「
自
己
な 
ら
ざ
る
自
己
」
と
し
て
出
て
く
る
。
し
か
し
そ
の
時
に
は' 
も
は
や
一
人
の
自
己
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
第
十
図
で
は
老
若
二
人
が
出 
会
っ
て
い
る
。
自
と
他
の
出
会
い
と
い
う
か
、
交
わ
り
と
い
う
か
、
そ
の
「
門
」
そ
の
も
の
が
自
己
の
展
開
で
あ
る
の
で
す
。
第
十
図
だ 
け
を
ち
よ
っ
と
見
ま
す
と
、
二
人
の
別
々
の
人
間
が
出
会
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
わ
け
で
す
が' 
こ
で
示
そ
う
と
し
た
こ
と
は
そ
う 
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
真
の
自
己
が
、
出
会
う
二
人
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
こ
の
二
人
で
あ
る
全
体
、
自
他
の
間
・ 
交
り
、
そ
れ
が
本
当
の
自
己
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
第
九
の
無
に
よ
っ
て
自
己
が
本
当
に
切
り
開
か
れ
た
無
我
性
の
場
が
出
会
の
ほ
ん
と
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う
の
場
で
あ
る
。
そ
れ
が
そ
の
ま
自
他
の
「間
」
で
あ
る
。
い
わ
ば
無
の
ペ
ー
ス
で
他
に
交
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
自
他
の
交
り
そ
の 
も
の
が
「
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
」
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
こ
で
言
え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
或
い
は
無
我
性
の
故
に
自
己
が
自
他 
と
い
う
二
倍
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
で
は
、
向
い
合
っ
て
出
会
う
と
い
う
そ
の
こ
と
だ
け
で
、
既
に
究
極
の
出
来
事
の
現
成
で
す
。
本
当
の
自
己
と
い
う
の
は
、
実
は 
何
で
も
な
い
。
は
じ
め
の
は
じ
め
か
ら
我
々
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
す
。
道
で
会
っ
て
「
こ
ん
に
ち
は
」 
「
お
早
よ
う
ご
ざ
い 
ま
す
」
。
そ
こ
で
す
。
宗
教
的
な
あ
ら
ゆ
る
道
程
を
通
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
が
も
う
ひ
と
つ
無
に
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
も 
と
も
と
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
日
常
と
別
で
は
な
い
。
そ
こ
に
着
目
し
た
か
っ
た
の
で
す
。
四 
こ
う
い
う
あ
り
方
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
ら
い
の
か
ゝ
或
い
は
非
宗
教
的
な
宗
教
と
い
う
ふ
う
に
言
う
こ
と
が
出
来
る
か
も
し 
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
う
い
う
ふ
う
に
術
語
づ
け
る
以
前
に
、
そ
れ
よ
り
も
、
ど
う
い
う
事
柄
が
問
題
な
の
か
そ
れ
を
具
体
的
に
見
る
事 
の
方
が
先
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
私
達
が
、
道
な
ら
道
で
出
会
っ
て
お
じ
ぎ
を
し
て
「
こ
ん
に
ち
は
、
い
お
天
気
で
す
ね
」
と
言
い 
ま
す
。
こ
れ
は
私
達
の
挨
拶
の
形
式
で
す
。
そ
し
て
形
式
は
多
く
の
場
合
形
式
化
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
出
会
い
が
そ
う
い
う
形 
式
で
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
ゝ
そ
れ
が
挨
拶
の
型
に
な
る
と
こ
ろ
に
は
、 
も
と
も
と
は
、
人
間
同
志
の
出
会
い
に
つ
い
て
の
或
る
自
己
理 
解
と
い
う
も
の
が
そ
の
基
礎
に
あ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
そ
う
い
う
型
も
生
れ
て
き
た
。
し
か
し
型
は
形
式
化
す
る
。
我
々
は 
い
ま
何
も
い
ち
い
ち
深
い
こ
と
は
考
え
ま
せ
ん
。
た
だ
「
こ
ん
に
ち
は
、
い
お
天
気
で
す
ね
」
そ
れ
だ
け
で
す
が
、
こ
う
い
う
あ
り
方 
が
出
遇
い
の
挨
拶
の
型
に
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
自
己
理
解
は
、
そ
れ
を
あ
ら
た
め
て
自
覚
に
も
た
ら
す
と
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る 
だ
ろ
う
か'
或
時
急
に
気
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
あ
ま
り
解
釈
し
過
ぎ
る
と
却
っ
て
変
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
 
次
の
よ
う
に
言
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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出
会
っ
て
お
互
い
に
頭
を
下
げ
て
挨
拶
を
す
る
。
こ
れ
は
た
だ
相
手
に
敬
意
を
表
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
て
、
お
互
い
に
ま
ず
、
 
自
も
な
い
他
も
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
自
分
を
無
に
し
て
行
く
。
自
も
な
い
他
も
な
い
底
の
な
い
開
け
と
い
っ
た
ら
い
か
も
し
れ
な
い' 
そ
こ
に
一
旦
還
っ
て
、
そ
こ
か
ら
あ
ら
た
め
て
甦
る
と
い
う
仕
方
で
向
い
合
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら' 
向
い
合
い
と
い
う
こ
と 
の
中
に
、
同
時
に
自
も
な
い
他
も
な
い
と
い
う' 
と
こ
ろ
が
こ
の
時
、
「
自
己
な
し
」
と
「
自
他
の
全
体
が
自
己
」
が
相
即
的
に
成
立
す 
る
。
或
は' 
対
を
絶
し
つ
相
対
し
、
相
対
し
つ
対
を
絶
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
で
は
じ
め
て
、
真
に
、
あ
く
迄
、
独 
立
と
い
う
こ
と
ど
こ
迄
も
共
存
と
い
う
こ
と
が
相
即
的
に
成
り
立
つ
。
私
達
は
い
ち
い
ち
そ
う
い
う
こ
と
は
考
え
ま
せ
ん
。
普
通
に
は 
勿
論
忘
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
私
達
が
本
当
に
頭
を
下
げ
る
と
き
に
起
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
我
々
は
恐
ら
く
予 
感
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
し
て
は
っ
き
り
自
覚
す
る
こ
と
は
少
な
い
で
し
ょ
う
が
。
頭
を
下
げ
る
。
即
ち
わ
れ
と
い
う
我
を
折
っ
て
、
自 
も
な
い
他
も
な
い
と
こ
ろ
に
一
旦
還
っ
て' 
そ
こ
か
ら
甦
る
。
そ
こ
で
の
向
い
合
い
に
は
、
ブ
ー
バ
ー
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
我
と
汝
」
の 
関
係
以
上
と
い
っ
て
い
か
、
或
は
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
ー
と
い
う
べ
き
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
我
々
が
道
で
出
会
っ
て 
「
こ
ん
に
ち
は
」
、
そ
こ
に
第
八
の
無
に
帰
っ
て
無
か
ら
甦
る
と
い
う
仕
方
で
向
い
合
う
。
そ
し
て
「
い
お
天
気
で
す
ね
」
、
即
ち
第
九
。
 
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
事
全
体
は
実
に
単
純
な
行
為
で
す
が
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
な
歩
み
の
後
に
、
そ
れ
を
も
捨
て
た
と
こ
ろ
と
し
て
も 
う
ひ
と
っ
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
私
達
の
日
常
の
脚
下
に
既
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が' 
私
達
の
真
の
現
実
に
な
っ
て
い
な 
か
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
迷
う
こ
と
を
通
し
て
歩
み
な
お
し
、
そ
し
て
そ
の
迷
悟
の
歩
み
が
第
八
に
於
て
消
さ
れ
て
は
じ
め
て
現
実
に
な
っ 
た
わ
け
で
す
。
第
十
図
で
「
十
牛
図
」
は
一
応
終
っ
た
形
で
す
が
、
こ
れ
で
終
結
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
こ
の
向
い
合
い' 
交
わ
り
の
中
で
今
度
は 
若
者
の
方
に
自
己
自
身
へ
の
問
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
別
に
大
変
な
こ
と
が
問
わ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
「
お
ま
え 
は
何
処
か
ら
来
た
の
か
」
と
か' 
或
い
は
「
飯
は
食
っ
た
か
」
、
「
あ
の
花
が
見
え
る
か
」
等
—
こ
れ
は
実
際
の
禅
の
歴
史
の
な
か
ら 
の
問
の
例
で
す
。
そ
れ
以
前
の
段
階
で
あ
れ
ば
、
何
か
宗
教
的
な
こ
と
が
話
さ
れ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
で
は
既
に
そ
う
で
107
は
な
い
。
「
何
処
か
ら
来
た
ん
だ
。
君
は
何
と
い
う
名
だ
」
と
問
わ
れ
て' 
こ
の
出
会
い
の
中
で' 
そ
れ
が
自
分
自
身
へ
の
真
の
問
の
発 
端
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
問
の
も
つ
無
限
の
射
程
が
彼
の
中
に
開
か
れ
て
く
る
。
「
お
れ
は
本
当
に
何
処
か
ら
来
た
ん
だ
ろ
う
か
」
と
。
 
そ
し
て
今
度
は
こ
の
若
者
が
「
第
一
尋
牛
」
か
ら
始
ま
る
「
十
牛
図
」
の
道
を
歩
み
始
め
る
と
い
う
か
た
ち
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
第
十 
は
、
若
者
に
と
っ
て
の
第
一
へ
の
は
じ
め
で
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
う
し
て
第
十
図
に
は' 
実
際
は
、
自
己
か
ら
自
己
へ
と
い
う
無
限
の
歴 
史
と
い
う
か' 
自
己
の
伝
灯
と
い
う
も
の
が
既
に
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
以
上
「
十
牛
図
」
に
よ
っ
て
、
第
八
の
無
、
第
九
の
自
—
然' 
第
十
の
人
—
間
、
こ
の
三
つ
の
相
即
相
入
と
互
転
が
真
の
自
己
で
あ
り
、
 
そ
し
て
こ
の
動
的
な
連
関
は
、
例
え
ば
日
常
の
「
や
あ' 
今
日
は
」
と
し
て
も
充
全
に
現
成
す
る
如
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
み
て
み
ま
し 
た
。ご
く
簡
単
で
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
実
際
の
宗
教
史
の
上
に
現
わ
れ
て
き
た
二
つ
の
モ
デ
ル
を
紹
介
し
て
み
ま
し
た
。
そ
こ
に' 
我
々
の
日
常
と
い
う
こ
と
が
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
意
味
し
得
る
か
に
つ
い
て
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
よ
う
に
思
っ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
本
当 
は
こ
れ
だ
け
で
は
問
題
は
す
み
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
こ
う
い
う
あ
り
方
と
、
そ
れ
か
ら
思
想•
哲
学•
神
学
な
ど
と
の
か
わ
り
方
、
そ 
う
い
う
こ
と
も
い
ろ
い
ろ
大
切
な
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
五
そ
こ
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
の
で
す
が
、
こ
れ
も
抽
象
的
に
な
ら
な
い
た
め
に
一
つ
の
モ
デ
ル
に
即
し
て
見
て
み
た
い 
と
思
い
ま
す
。
西
田
先
生
の
最
初
の
著
作
『
善
の
研
究
』
、
こ
れ
は
純
粋
経
験
の
哲
学
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
モ
デ
ル
に
と
っ
て
、
 
以
上
の
よ
う
な
あ
り
方
が
思
想
に
対
し
て
も
つ
意
味
を
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。
純
粋
経
験
の
哲
学
の
立
場
は
、
『
善
の
研
究
』
の
序
文 
に
簡
単
に
、
し
か
も
は
っ
き
り
と
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に 
「
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
み
た
い
」
と 
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
に
純
粋
経
験
の
立
場
が
端
的
に
出
て
い
ま
す
が
、
こ
の
中
に
は
い
く
つ
か
の
次
元
と
い
っ
て
い
も
の
が
た
108
み
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
「
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
み
た
い
」
と
い
う
こ
と
の
以
前
に
は
、
 
「
純
粋
経
験
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
「
純
粋
経
験
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
も
う 
一
つ
以
前
に
は' 
純
粋
経
験
と
い
う
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
仮
にA
 
• 
B
 
• 
C
と
い
う
ふ
う
に
次
元
を
分
け
て
み
ま
す
と' 
先
ず
一
番
最
初
に
「
純
粋
経
験
」
。
こ
れ
は
一
つ
の
出
来
事
で
す
。
 
純
粋
経
験
が
何
か
と
い
う
こ
と
の
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、
今
は
そ
の
内
容
よ
り
も
全
体
の
も
う
構
造
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
た
い
と
思
う 
の
で
詳
し
い
説
明
は
致
し
ま
せ
ん
。
西
田
先
生
は'
「
色
を
見
、
音
を
聞
〈
刹
那
、
未
だ
主
も
な
い
客
も
な
い
」
、
そ
こ
に
、
い
わ
ば
形
而
上
学 
的
な
も
の
と
経
験
的
な
も
の
と
実
存
的
な
も
の
と
の
原
統
一
の
よ
う
な
も
の
を
見
ら
れ
た
の
で
す
。
純
粋
経
験
と
い
う
出
来
事
だ
け
を
と 
っ
て
み
ま
す
と
、
こ
れ
は
先
程
の
「
十
牛
図
」
に
お
け
る
第
八
と
第
九
の
図
の
相
即
の
出
来
事
は
、
一
つ
の
禅
の
出
来
事
と
い
っ
て
も
い
 
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
実
際
は
そ
れ
は
展
開
し
て
い
く
。
「
純
粋
経
験
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
展
開
し
て
ゆ
き
ま
す
。
 
つ
ま
りA
の
出
来
事
が
自
分
自
身
を
、
 
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
自
覚
し
た
か
た
ち
に
な
る
。
自
分
自
身
を
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
開
い 
て
何
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
自
覚
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
外
か
ら
純
粋
経
験
と
は
何
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
の
と
違
い
ま
す
。
 
自
ら
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
自
ら
あ
き
ら
め
る
と
い
う
一
つ
の
自
己
展
開
で
す
。
そ
し
て
実
は' 
純
粋
経
験
と
い
う
言
葉
は
こ
の 
B
の
次
元
で
初
め
て
出
て
く
る
も
の
で
す
。A
の
次
元
で
は
、
せ
い
ぜ
い
「
あ
つ
」 
「
き
れ
い
だ
な
」
と
い
う
一
つ
の
出
来
事
で
す
。
し 
か
し
そ
の
出
来
事
を
純
粋
経
験
と
い
う
言
葉
で
お
さ
え
る
の
は
、
展
開
さ
れ
た
自
覚
の
中
で
「
純
粋
経
験
は
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
と
い 
う
根
本
的
な
一
句
が
出
さ
れ
て
く
る
連
関
の
内
で
あ
る
。
こ
れ
は
根
本
句
と
呼
ん
で
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
第
二
の
句
が
続
か
な 
け
れ
ば
全
体
の
意
味
が
現
わ
せ
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
一
句
で
一
挙
に
全
体
が
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
「
あ
り
の
ま
が
真
実
で 
S.
る
」
と
い
う
ふ
う
に
言
い
換
え
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
言
い
か
え
る
こ
と
も
出
来
ま
す
が' 
又
い
ろ
い
ろ
に
言
い
換 
え
ら
れ
得
る
と
こ
ろ
にA
の
自
己
展
開
と
し
て
の
実
証
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も' 
そ
の
一
句
で
全
体
が
自
分
自
身
を
そ 
こ
に
表
現
し
て
い
る
も
の
で
す
。
従
っ
て
そ
こ
だ
け
を
と
る
と' 
禅
語
な
ど
の
次
元
と
同
じ
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
「
水
109
は
自
ず
か
ら
茫
々
、
花
は
自
ず
か
ら
紅
」
或
い
は
純
粋
経
験
に
内
容
的
に
似
て
い
る
も
の
を
あ
げ
れ
ば
、
「
遍
界
か
つ
て
隠
さ
ず
」
—
 
こ
の
句
は
道
元
に
印
象
を
与
え
た
言
葉
で
す
、 
何
も
か
く
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
、
す
べ
て
が
露
わ
で
あ
る
な
ど
。
 
こ
で
既
に
特
色
が
出
て
い
る
の
は
、
一
挙
に
全
体
を
言
い
表
わ
す
よ
う
な
、
そ
う
い
う
基
本
的
な
命
題
、
根
本
的
一
句
が
、
こ
の
場 
合
に
は
特
殊
な
信
仰
命
題
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
で
言
い
ま
す
と
、
イ
エ
ス•
キ
リ
ス 
ト
の
出
来
事
、
或
い
は
イ
エ
ス•
キ
リ
ス
ト
と
の
出
遇
い
、
こ
れ
は
イ
エ
ス
に
対
す
る
信
仰
告
白
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
に
信
仰
命 
題
と
い
う
も
の
が
は
っ
き
り
出
て
く
る
。
「
イ
エ
ス
は
キ
リ
ス
ト
な
り
」
と
い
う
こ
と
が
信
仰
命
題
で
あ
る
。
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
、
歴
史 
上
の
イ
エ
ス
は
神
の
子
で
あ
る
と
い
う
特
殊
信
仰
命
題
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
で
こ
の
次
元
で
出
さ
れ
る
も
の
は
、
先
の
「
花
は
自
ず
か
ら
紅
」
と
い
う
よ
う
な
形
、
或
い
は
「柳
は
緑
、
花 
は
紅
」
と
い
う
言
い
方
で
す
。
こ
で
既
に
哲
学
と
の
連
関
と
い
う
も
の
が
予
想
さ
れ
て
き
ま
す
。
ど
う
し
て
そ
う
い
う
よ
う
な
中
性
的 
な
根
本
命
題
に
な
り
う
る
の
か
と
言
う
と' 
言
葉
に
出
さ
れ
る
も
と
の
出
来
事' 
例
え
ば
先
の
第
八
と
第
九
の
連
関
の
出
来
事
が' 
絶
対 
無
即
現
前
と
い
っ
て
も
い
よ
う
な
性
格
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
だ
け
現
わ
し
出
そ
う
と
す
る
場
合' 
「
無/
」
と
言
わ
れ 
た
り
、
或
は
「
這
箇
」
(
こ
れ/
)
と
言
わ
れ
た
り
し
ま
す
。
従
っ
て
そ
れ
が
展
開
し
て
く
る
と
き
に
は
、
い
わ
ゆ
る
特
殊
信
仰
命
題
の 
形
で
な
く
て
、
リ
ア
リ
テ
ィ
そ
の
も
の
が
自
分
自
身
を
露
わ
に
す
る
と
い
う
形
の
命
題
に
な
っ
て
く
る
。
例
え
ば
「
水
は
流
れ
る
」' 
た 
だ
そ
れ
だ
け
で
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
一
切
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が' 
そ
の
言
葉
を
発
す
る
主
体
自
身
の
リ
ア
リ
テ
ィ
も
一
つ
に
、
同 
時
に
言
い
尺
く
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
の
宗
教
の
場
合
は
或
る
特
殊
な
信
仰
命
題
が
立
て
ら
れ
る-
-
そ
れ
に
も
と
づ
く
神
学
が
展
開
さ
れ 
る
よ
う
な-
-
そ
う
い
う
場
に
於
て' 
こ
で
は
中
性
的
な
根
本
句
が
開
か
れ
て
く
る
。
こ
の
中
性
的
で
あ
る
と
い
う
性
格
か
ら
し
て
、
 
こ
れ
は
哲
学
の
根
本
原
則
の
一
つ
の
可
能
的
原
型
に
な
り
得
る
わ
け
で
す
。
た
だ
そ
れ
が
哲
学
の
根
本
原
則
と
な
る
か
ど
う
か
は
哲
学
の 
自
由
な
思
惟
の
探
究
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
ま
す
〇
西
田
先
生
の
場
合
、
更
に
展
開
し
て
「
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
み
た
い
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
110
が
哲
学
と
し
て
の
全
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
こ
に
始
め
て
哲
学
の
立
場
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
「
純
粋
経
験
を
唯 
ー
の
実
在
と
し
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
哲
学
の
根
本
原
則
が
お
か
れ
、
そ
こ
に
原
則
の
学
と
か
原
理
の
学
と
し
て
の
哲
学
の
性
格
が
出
て 
い
る
。
更
に
「
す
べ
て
を
説
明
し
た
い
」
と
い
う
「す
べ
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
全
体
の
学
と
し
て
の
哲
学
の
性
格
が
出
て
い
る
。
尤
も 
「
す
べ
て
」
と
い
う
こ
と
は' 
或
る
意
味
で
はB
の
次
元
で
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
一
挙
に
一
切
」
が
と
い
う
こ
と
で' 
一
 
切
が
そ
こ
で
つ
か
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
そ
の
一
切
と
い
う
の
は
、
統
一
的
原
理
と
い
う
も
の
が
与
え
ら
れ
た
そ
の
中
で
、
同 
時
に
一
切
が
と
も
に
「
ー
」
と
し
て
つ
か
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て' 
哲
学
が
問
題
に
す
る
よ
う
な
意
味
で
の
す
べ
て
で
は
な 
い
。
だ
か
らB
次
元
で
は
「
一
即
一
切' 
一
切
即­
」
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る
形
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
今
言
っ
た
よ
う
に
哲
学
的 
命
題
で
は
な
い
。
哲
学
が
「す
べ
て
」
と
い
う
時
に
は' 
区
別
と
矛
盾
と
多
様
を
前
提
と
し
た
す
べ
て
で
あ
る
。
「
一
即
一
切
」
と
い
う 
意
味
の
す
べ
て
で
は
な
く
て
、
例
え
ば
自
然
と
歴
史
、
或
い
は
直
観
と
思
惟
と
か
の
区
別
さ
れ
た
も
の
を
全
体
的
統
一
の
連
関
に
も
た
ら 
す
と
い
う
こ
と
が
哲
学
的
の
仕
事
で
あ
る
。
原
則
の
探
究
、
 
そ
の
こ
と
が
哲
学
の
課
題
で
あ
る
か
ら
で
す
。
B
次
元
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
出
来
事
が
自
分
自
身
を
分
節
し
て
根
本
句
が
出
さ
れ
て
く
る
。
こ
で
は
つ
ま
り
先
ず
第
一
原
則 
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
中
に
同
時
に
多
が
統
一
と
し
て
既
に
含
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
哲
学
の
場
合
で
は' 
区
別
さ
れ
た
多
様
と
い
う
も 
の
が
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
区
別
の
意
味
を
同
時
に
露
わ
に
し
て
い
く
よ
う
な
仕
方
で
統
一
づ
け
て
い
く
。
従
っ
て
こ
れ 
は
或
る
種
の
体
系
性
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
体
系
の
核
心
に
な
る
よ
う
な
原
則
が
求
め
ら
れ
て
い
く
と
こ
ろ
に
哲
学
の
課
題
が
あ 
る
。
同
じ
く
「
す
べ
て
」
と
い
わ
れ
て
も' 
次
元
と
問
題
が
ち
が
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
「
純
粋
経
験
は
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
そ
の
こ
と
だ
け
を
と
る
と
内
容
的
に
は
同
じ
で
す
が
、
そ
の 
妥
当
性
が
非
常
に
違
う
。B
次
元
で
言
わ
れ
る
「
純
粋
経
験
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
絶
対
的
な
妥
当
性
を
も
っ
て
い
る
。
 
し
か
し
哲
学
の
レ
ベ
ル
で
は
そ
う
で
は
な
く
て' 
「
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
み
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
すC 
こ
れ
は
何
げ
な
く
書
か
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が' 
非
常
に
精
確
な
い
方
で
す
。
予
め
原
則
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
な
く
て
原
則
を
111
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
す
る
」' 
こ
れ
を
原
則
と
し
て
み
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
み
る
。
は
た
し
て 
す
べ
て
を
説
明
し
得
て
、
原
則
と
し
て
の
質
を
は
っ
き
り
と
実
証
す
る
か
ど
う
か
は
解
ら
な
い
。
こ
れ
は
原
理
的
に
解
ら
な
い
は
ず
で
あ 
る
。
何
故
な
ら
多
様
な
る
区
別
と
矛
盾
を
含
ん
だ
も
の
は
、
原
則
的
に
は
限
り
が
な
い
か
ら
で
す
。
従
っ
て-
切
を
説
明
し
尺
し
た
と
い 
う
こ
と
は
哲
学
の
レ
ベ
ル
で
は
な
い
。
し
か
し' 
B
次
元
で
は
一
切
を
一
挙
に
つ
か
む
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は' 
さ
っ
き
言
い
ま
し
た
よ
う
に' 
信
仰
命
題
で
は
な
く 
中
性
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
或
る
種
の
絶
対
性
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
相
対
化
さ
れ
て
は
じ
め
てC
次
元
の
可
能
的
原
則
に
な
り
得
る 
わ
け
で
す
。
中
立
化
さ
れ
た
命
題
が
今
度
は
相
対
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
中
性
化
及
び
相
対
化
に
よ
っ
て
次
第
に
次
元
が
開
き 
出
さ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
出
来
る
の
は' 
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
根
本
の
出
来
事
が
、
そ
れ
だ
け
と
れ
ば
無
と
い
わ
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
性
格
だ
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
こ
の
モ
デ
ル
で
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は' 
根
源
的
な
こ
と
は
何
で
も
な
い
こ
と
し
て
、
実
は
我
々
が
既
に
そ
こ
に
立
つ 
て
い
る
。
そ
こ
が
自
覚
的
に
開
か
れ
た
場
合
に
は
、
今
度
は
今
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
次
元
を
次
第
に
開
き
出
し
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
る 
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
然
し
こ
の
よ
う
に' 
神
学
が
成
立
し
て
く
る
よ
う
な
そ
の
レ
ベ
ル
で
既
に
中
性
化
さ
れ
て
い
て
、
従
っ
て
可
能
的 
に
は
哲
学
の
原
理
に
も
な
り
う
る
と
い
う
あ
り
方' 
こ
れ
が
本
当
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
ま
た
別
の
問
題
に
な
る
は
ず
で
す
。
信 
仰
命
題
が
出
さ
れ
て
く
る
よ
う
な
立
場
で
は
、
一
般
に
神
学
と
哲
学
の
間
に
厳
し
い
矛
盾
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
す
が' 
こ
の
方
が
本
当
で 
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
得
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
た
だ
先
程
か
ら
説
明
し
て
き
ま
し
た
如
く
、
「
日
常
」
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
実
に
い
ろ
い
ろ
な
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ 
と
を
考
え
て
み
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
こ
う
い
う
考
え
方
が
、
宗
教
の
歴
史
の
上
に
事
実
出
て
お
り
ま
し
た
し
、
ま
た
今
日
、
或
は
再
び 
大
き
な
意
味
を
も
ち
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
ど
う
も
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
(
本
稿
は
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
二
日
の
真
宗
学
会
大
会
に
於
け
る
講
演
筆
録
を
先
生
に
加
筆-
整
理
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
富
る
。)
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